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Nieuwe rubriek: Antwoord uit de praktijk 
De redactie van uw maandblad probeert elke maand 
weer opnieuw een maandblad samen te stellen dat 
voor alle imkers iets te bieden heeft. U vindt infor- 
matie vanuit de wetenschap, theorieën over varroa- 
bestrijding, verslagen van allerlei verenigingsactivitei- 
ten. De redactie vindt dat de praktische imker in het 
maandblad te weinig aan het woord komt. Er moet 
een schat aan imkerservaringen onder de Nederland- 
se imkers aanwezig zijn, waar iedereen zijn voordeel 
mee kan doen. Vooral de beginners onder ons. 
De redactie nodigt u uit uw ervaringen met anderen 
te delen; de praktische imker aan het woord. 
Elke maand stellen we onderwerp aan de orde in de 
vorm van een vraag. U vertelt dan hoe u het gestelde 
probleem in de praktijk oplost. 
Uw antwoord mag een omvang hebben van een halve 
kolom, maximaal 250 woorden. Het wordt door de 
redactie gelezen en vervolgens maken we een keuze 
voor publicatie. Zo komen verschillende zienswijzen 
en oplossingen voor iedereen beschikbaar. 
Vraag voor de maand mei: 
Er zijn heel wat manieren om het zwermen te 
verhinderen. Op welke manier gaat u daarbij te 
werk? 
U kunt uw antwoord inzenden tot en met 15 maart. In 
het nummer van mei kunt u de diverse 'antwoorden 
uit de praktijk' lezen. 
Voor plaatsing van uw antwoord in het meinummer, 
uw reactie vóór 15 maart a.s. sturen aan: 
Maandblad Bijen, t.a.v. mw. M.J.E.M. Canters, Postbus 
90, 6720 AB Bennekom, E-mail: bijenhuis@tip.nl 
of fax: 031 7-4241 80. 
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Foto is ingestuurd door dhr. W.Kruijf uit Eindhoven. Zijn vader begon in 1933 in Eindhoven met het houden van bijen, zo'n 25 
jaar geleden nam dhr. Kruijf de hobby van hem over. De foto is gemaakt in 1938 voor de bijenstal. 
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